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Editorial 
 
 
 
 
 
 
En la antesala de la nueva reforma educativa que entrará en vigor en breve 
en el sistema educativo español, Tejuelo se mantiene con la misma intención que en sus 
orígenes,  propiciar  el  lugar  de  encuentro  para  profesionales  docentes  e  investigadores 
donde dar a conocer sus propuestas didácticas que ayuden a mejorar la calidad de nuestra 
realidad en las aulas. 
   
El número 17 en concreto presenta siete nuevos trabajos que vienen a sumarse a 
los más de ciento cincuenta aparecidos hasta la fecha. En esta ocasión se han incluido 
artículos  de  muy distinto  idiosincrasia.  Así,  tienen  cabida  en  Tejuelo    un  texto  sobre  la 
educación en Libano, la mitología y las letras de rock, la didáctica del inglés y del español o 
la literatura infantil contemporánea. 
 
Se abre este número con un ejercicio aclaratorio sobre la necesidad y conveniencia 
de la divulgación didáctica de textos científicos, de la mano de Carolina González Ramírez 
en “Procedimientos de reformulación en textos de divulgación didáctica” (págs. 9-24).  
 
En  una  línea  más  práctica  de  la  didáctica  de  la  lengua  puede  entenderse  la 
incorporación del trabajo realizado por Marisa Martínez Pérsico: “Un caso de transposición 
didáctica del español inspirado en los aportes de la pedagogía para la comprensión y la 
lingüística textual” (págs. 25-41), donde la incorporación y el análisis de los resultados de su Tejuelo, nº 17 (2013) 
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investigación  dan  prueba  de  la  necesidad  de  continuar  esta  línea  de  investigación  tan 
sugerente.  
 
Esta misma tendencia práctico-metodológica sirve de base al texto de José Carlos 
García  López  ,  “Mitología  grecolatina  y  rock.  El  mito  de  Prometeo  en  letras  de 
Extremoduro, Tierra Santa y Kutxi Romero & Ja ta Ja” (págs. 42-55). Desde la práctica 
docente  real  propone  materiales  para  trabajar  el  mito  de  Prometeo,  tomando  como 
referencias letras de grupos de rock contemporáneos y motivadores para el alumnado de 
Secundaria.  
 
Carmen Mª Sánchez Morillas, “Crisis del personaje. La bruja en la era tecnológica” 
(págs. 56-66), por su parte, ofrece al lector una análisis que del personaje tradicional de la 
bruja percibe el lectoespectador contemporánea, desde que se incorporara como personaje 
a la animación en la pantalla. 
 
Dos  trabajo  abordan  la  didáctica  de  la  lengua  inglesa  como  lengua  extranjera: 
María  Dolores  Corpas  Arellano  “Gender  differences  in  reading  comprehension 
achievement in English as a foreign language in Compulsory Secondary Education” (págs 
67-84) y Luis S. Villacañas de Castro aporta “Teaching English as a foreign language in 
accordance  with  Social-constructivist  pedagogy”  (págs.  97-114).  En  el  primer  texto  se 
presenta,  además  de  la  fundamentación  teórica  pertinente  una  batería  de  propuestas 
prácticas, adecuadas a cuarto de la ESO. El segundo trabajo, por su parte, enmarca los 
trabajos realizados  hasta le fecha en este sentido y los logros que han  supuesto en su 
implementación, hacia la búsqueda de la enseñanza de la lengua inglesa como lengua de 
comunicación universal. 
 
Por ultimo, Khayrazad Kari Jabbour “Issues that restrain teachers from adapting student-
centered  instruction  in  lebanese  school”  (págs.  85-96)  nos  acerca  al  casi  desconocido 
entorno educativo del Libano, con un análisis de la situación actual y las necesidades de 
mejora que encuentra en este momento histórico. 
 
 
 
José Soto Vázquez 
Universidad de Extremadura 
Cáceres, junio de 2013 
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